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Таблиця 2 – Енергоспоживання 
 
Вид споживання 2010 2012 2014 2015 2016 2016/2010 
Електроенергія, тис. 
кВт. год.,  
у тому числі: 
1 101 711 879 726 751 134 717 751 646 428 0,59 
– населення 130 269 134 691 140 510 143 462 149 878 1,15 
– інші споживачі 971 442 745 035 610 624 574 289 496 550 0,51 
Газ, тис. м3 201 271 161 720 156 085 123 047,3 129 050,8 0,64 
Опалення, Гкал, у 
тому числі: 
608 062,7 616 390,4 441 752,3 436394,7 370301,4 0,61 
– населення 476 075,6 486 637,9 345 862,7 349 668,3 279 787,1 0,59 
– підприємства 131 987,1 129 752,5 95 889,6 86 726,4 90 514,3 0,69 
Примітка – джерело інформації 4. 
 
Отже, політика ресурсозбереження сприяє максимальному використанню вилучених з природи 
ресурсів, збереженню даних ресурсів, розвитку інновацій, зміцнюючи, таким чином, ресурсний 
потенціал великих міст. 
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Вопрос об актуальности организационных инноваций не должен стоять ни у одного современ-
ного и действующего предприятия, ведь главная задача любого коммерческого предприятия – из-
влечение прибыли из своего производства. В настоящее время, когда конкуренция в любой отрас-
ли производства находится на достаточно серьезном уровне, необходимо своевременно и каче-
ственно проводить организационные инновации для поддержания на должном уровне конкуренто-
способности всего производства. Внедрение продуктовых или процессных инноваций должно со-
провождаться совершенствование организации производства – организационными инновациями. 
Эти направления должны интегрироваться в производство только вместе друг с другом, иначе ве-
лика вероятность не обеспечить эффективность инновационных проектов и стать менее конкурен-
тоспособным предприятием, а то и вовсе стать нерентабельным. Таким образом, руководство со-
временного предприятия должно на постоянной основе делать мониторинг и анализ рынка раз-По
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личных инноваций, для последующего внедрения их на предприятии. В рамках данной работы 
представлены результаты анализа статистической информации, позволяющей судить о масштабах 
внедрения организационных инноваций в России. 
В целом можно отметить, что организационные инновации слабо обсуждаются в научной среде 
[1–2], за последнее время защищено лишь две кандидатских диссертации по данной тематике [4–
5].  
Согласно форм федерального статистического наблюдения «Сведения об инновационной дея-
тельности организаций», под организационными инновациями понимается реализация нового ме-
тода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей. Данные ин-
новации направлены на повышение эффективности деятельности организации путем снижения 
административных и трансакционных издержек, путем повышения удовлетворенности работников 
организацией рабочих мест (рабочего времени) и тем самым повышения производительности тру-
да, путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости поста-
вок [3].  
Источником статистической информации стал раздел «Инновации» официального сайта Феде-
ральной службы государственной статистики [3].  Подробному анализу был подвергнут такой по-
казатель как удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных организаций, %. 
Динамика удельного веса организаций, осуществляющих организационные инновации в Рос-
сии, представлена на рис. 1.  
 
 
Рисунок 1 – Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных организаций 
 
Следует отметить очень маленькую долю организаций, осуществляющих организационные ин-
новации. В период с 2010г. по 2016г наблюдается снижение доли организаций, осуществляющих 
организационные инновации с 3,3% до 2,4%. 
Далее был выполнен анализ изучаемого показателя в разрезе регионов российской Федерации 
(рис.2.).  
Наблюдается значительная дифференциация регионов по величине доли организаций, осу-
ществляющих организационные инновации. Наиболее часто встречаются регионы, в которых доля 
организаций, осуществляющих организационные инновации, составляет всего от 0,3% до 1,11%. 
Можно выделить лидеров: Рязанская область – 5,3%, Чувашская Республика – 5,5%, Пензенская 
область – 5,6%, Костромская область – 6%. 
Если рассматривать величину изучаемого показателя в разрезе по отраслям, то можно отме-
тить, что лидерами являются организации, занимающиеся производством кокса и нефтепродуктов 
(8,5%), а также научными исследованиями и разработками (8,2%). По остальным видам деятель-
ности доля организационных инноваций значительно меньше (целлюлозно–бумажное производ-
ство – 0,5%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 2%).  
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Рисунок 2 – Группировка регионов Российской Федерации по величине доли организаций,  
осуществляющих организационные инновации 
 
В заключении хочется сказать, что в Российской Федерации доля организаций, осуществляю-
щих организационные инновации крайне мала. В современном обществе без применения иннова-
ций не возможно получать высокую прибыль. Факторов, препятствующим внедрению и модерни-
зации организационных инноваций, можно назвать несколько. Это и отсутствие необходимых ме-
тодик оценки эффективности организационных инноваций, и навыков эффективной реализации 
подобных инноваций, непонимание руководителями промышленных предприятий роли данных 
инноваций, сопротивление персонала. Для расширения масштабов освоения организационных ин-
новаций необходимо развитие корпоративной культуры, обладающей инновационной восприим-
чивостью.  
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